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I 
摘   要 
政府采购是政府公共财政支出的一部分内容，规范政府采购流程和业务是保
证政府采购工作公平、公正的一项有力措施。当前，国内政府采购在管理、采购
流程、方式上不尽相同。新疆某些政府部门在采购的工作中存在着一些采购模式
老套、僵硬、业务模式空洞的现象。因此，利用先进的信息技术进行政府采购平
台的建设，不仅可以节约政府的采购成本，同时也可以使政府的采购流程、业务
更加的清晰和规范化。 
本文依据某政府采购工作中的实际业务需求，在软件工程理念的指导下，运
用 JAVA、SQL Server 2008 数据库等开发了一套政府采购管理系统。本文首先对
政府采购管理系统从经济、技术可操作性等方面进行了说明，在此基础上通过包
图、用例图的方式对政府采购管理系统要完成的基本功能进行了详细的分析。在
系统分析的基础上，对总体架构、网络拓扑结构、业务流程、系统功能模块、数
据库的设计过程等进行了详细的设计。在完成了政府采购管理系统的设计的基础
上，通过代码、部分功能界面对实现过程进行了概述。最后，通过设计测试用例，
对政府采购管理系统的测试过程进行了阐述。 
采购管理系统的成功运行，为规范政府的采购流程、提高政府采购部门的工
作效率，保证采购过程的公平、公正起到了积极的促进作用。 
 
关键词：政府采购；JAVA；SQL Server 2008 
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Abstract 
Government procurement is the part of fiscal expenditure of government. 
Regulating the flow and business of government procurement is a forceful measure 
ensuring the fair and just of government procurement. At present, the governments of 
domestic have different management, purchase flow and way in the process of 
procurement. The procurement work of some governments in Xinjiang have 
phenomenon that the purchase mode is stereotypes, stiff and hollow of business model. 
Therefore, using advanced information technology constructs the platform of 
government procurement, which can save the purchase cost of government. It also 
makes the purchase flow and business more clear and standardized.  
According to the actual business characteristics of purchase work of a 
government and under the guidance of software engineering idea, it apples JAVA and 
SQL Server 2008 database implement a set of government purchase management 
system. The dissertation explains the government purchase management system from 
aspects of economic and technical feasibility firstly. On the basis of above, through 
the package diagram and use case diagram analyze the function requirement of 
government purchase management. On the basis of system analysis, it designs 
software system architecture, network topology structure, business flow, system 
function module and database. On the complementation of design of government 
purchase management, through part codes and function interfaces expounds the 
process of implementation. Finally, through the design of testing use case, it expounds 
the procedure of the testing of government purchase management system. 
The successful running of purchase management system has promoting effect to 
standardize the purchase flow of government, enhance the work efficiency and ensure 
the fairness and justice of the process of purchasing. 
 
Keywords: Government Purchase; JAVA; SQL Server 2008 
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1 
第一章 引言 
1.1 项目背景及意义 
1.1.1 项目研究背景 
我国政府采购工作是在 90 年代开展的，首个试点城市选择了上海，试点工
作取得了巨大的成功，随后政府采购工作迅速的普及到其他的省份[1]。到了 2010
年，我国政府的采购规模从当初的 32亿元猛增到 8543亿元[2]。实施政府采购为
降低政府的采购成本、实施透明化的管理方式发挥了重要作用。 
本文所在的单位在实施政府采购的过程中存在的问题如下： 
1、对所采购的商品信息不够公开 
采购部门负责采购商品，只有采购部门对所采购商品的参数、型号等信息比
较清楚，而其他人员包括所要使用的部门对其并不清楚。因此，会出现商品采购
到货后，发现商品不符合部门的要求。 
2、采购流程不够规范 
采购的过程没有完全按照规定的采购流程完成，例如在没有确定要采购的商
品时，有的采购人员已经开始与供应商联系。 
3、数据容易出错 
以往手工的管理方式对于采购数量较小时还可以，随着采购商品的品种和数
量的增多，采购及商品的数据量不断增加，经常出现数据不准确的情况。 
系统正是为了解决以上问题产生的，采购管理系统的成功开发能够降低政府
采购的成本、优化采购流程、提供政府部门的采购的工作效率起到积极、现实的
作用。 
1.1.2 项目研究意义 
国家对政府各项支出要求透明化，各级政府也在积极推进标准的政府采购制
度，规范政府的采购流程并加强采购中的支出管理。利用先进的信息技术对政府
采购过程进行统一管理，能够加强采购的透明度，减少采购中的资金浪费。建立
一套政府采购管理系统具有以下目的和意义： 
1、实现政府采购规范化管理 
政府采购统一预算，根据不同单位的需要分配预算资金，各个单位先根据自
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己预算额编报建议书，领导进行审核之后产生采购任务，再由专门人员采购，整
个过程流程化处理和透明化处理。 
2、实现采购方式多样化 
根据采购物品的不同，可以选择采用不同的采购方式，可以委托采购和协议
采购，符合政府采购管理实际情况。 
3、价格比对 
在采购管理过程中，可以通过网络对所采购的商品进行比价，通过网络进行
竞价采购，相同产品价格低者将获得订单，使得采购商品性价比高，提高了采购
资金的利用率。 
4、采购流程化 
系统按照政府采购流程制定，每个采购都必须先制定采购的计划，再进行多
层审批之后，才可以进行采购。委托采购中与委托方签订标准的委托书，避免了
政府采购中可能出现的徇私舞弊的现象。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外政府采购实施的比较早，在采购过程的透明程度、采购效率、采购业务
流程等方面都取得了很多值得我国学习和借鉴的经验[3]。在韩国、泰国以及我国
的台湾，基本都实现了政府采购，美国的电子商务方面发展的非常迅速，但是在
政府采购等方面却还是处在发展阶段[4]。 
日本的政府采购过程基本都是通过网上来完成的，其功能涵盖到政府采购信
息的发布、厂家注册、电子评标、网上支付等一系列的活动[5]。由于采购过程是
政府的行为，所以在采购管理平台的建设方面使用了大量的资金进行建设，其安
全性、保密性以及可操作性等方面都非常的高[6]。 
韩国在政府采购平台的建设方面考虑的内容非常的全面，最后供应商中标的
价格完全是通过网上完成，但是在商务这方面还是要依靠专家来完成[7]。该国家
是目前使用电子采购系统使用范围最广的国家。据不完全统计，截止 2014年低，
韩国超过 32000多家公共机构的采购行为都是通过网上来完成的，在该采购平台
下进行注册的厂家超过了 23452家[8]。 
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马来西亚的政府采购平台显著的特点是操作分散、交易统一。政府制定了采
购制度，要求下属的各个政府部门必须遵守[9]。所以马来西亚在政府采购方面的
公平性和统一性做的非常好。此外，该平台具有监督采购行为，采购平台由国家
统一出资，所有下属的政府在采购活动中统一使用该平台，这样就充分的保证了
采购活动中的公平、公正[10]。 
德国政府对采购过程电子化的要求也非常的高，在上个世纪 80 年代，该政
府要求其下属的政府机构要实现采购过程的信息化，同时还要求地方政府和一些
公共机构来共同开展这项任务[11]。这样就是使得德国的政府采购电子化的进程非
常的快，到目前为止，已经超过了 100多个政府的公共部门在该国的采购平台下
完成的注册。政府的采购信息的发布、招标等活动都是通过网上采购平台来完成
[12]。 
1.2.2 国内研究现状 
在国内，政府采购的费用基本都是由国库统一支付，每年政府采购的支出占
据了国家财政之出很大的比例，国内采购规模现在正在逐年的扩大和增长[13]。此
外，我国的《电子签名法》已经出台，这样就加速了我国政府采购电子化进程[14]。 
厦门是我国最早开展政府采购电子化的城市，厂家可以直接登陆电子采购平
台，查看相关的采购信息，通过注册后，可以在线参与竞标的活动。该平台的功
能涵盖了采购信息发布、用户管理、电子合同签订、履约诚信等九个方面的内容。
通过使用该平台，政府采购的管理者可以迅速在短时间内完成采购活动 [15]。随
后的短短几年内，深圳、北京、广州的省份都迅速的建立了政府采购管理平台，
很多的政府采购活动都是通过采购管理平台来实现的。 
到目前为止，我国的采购管理电子化的进程已经完成了初步的推广工作，很
多的地方政府都建立了采购管理平台。但是很多的政府采购管理平台都是以发布
采购信息和处理一些普通的事物为主[16]。在实现电子合同的签订、电子竞拍等方
面还是无法实现。此外，各地政府的采购平台在地域上都比较的分散，无法实现
集中管理，在资源共享的程度上还是存在着很多的问题。 
1.3 本文研究内容 
本文主要研究的内容如下：  
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1、对政府采购管理部门进行了大量的需求调研和分析等工作，完成了系统
需求分析工作。 
2、对完成系统开发过程中所运用的技术进行了深入的分析和研究，包括
UML建模、JAVA编程工具和 SQL Server 2008 数据库。 
3、研究了当前最为流行的系统架构模式，对采购管理系统的体系架构进行
了设计，对数据库 E-R 建模和关键数据库的表结构进行了设计。 
4、运用 JAVA 编成工具和 SQL Server 2008 数据库完成了采购管理系统的实
现过程，同时对采购管理系统进行了测试。 
1.4结构安排 
论文总共分为六章，总体结构为： 
第一章，引言。对课题产生的背景和必要性进行了叙述，对国内外的政府采
购管理系统的研究现状进行了分析和总结，对本文研究的主要内容进行了说明。 
第二章，系统分析，完成了可行性分析后，从业务需求、功能需求、用例建
模、系统的非功能性需求等方面对需求分析的过程进行了描述。 
第三章，系统设计，介绍了总体设计后，对整体功能模块的设计过程进行了
设计，包括登录管理、建议书编报、采购审批、采购任务管理、采购人委托采购、
协议采购和系统管理，对数据库表的结构进行了详细的说明。 
第四章，系统实现，通过介绍开发环境、主要功能模块的界面和流程图的方
式，对实现过程进行了清晰的叙述。 
第五章，系统测试，对政府采购管理系统的测试过程进行了分析和总结。 
第六章，总结与展望，指出了完成论文过程中所做的工作，对下一步要完成
的工作进行了简单的概述。 厦
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第二章 系统分析 
系统分析是软件开发中的一个基础环节，该过程主要解决要做什么，它是成
功开始实施一个系统的基础，只有确定了需求分析中最为基础的内容，才可以开
展后面的软件开发过程。 
2.1 系统概述 
2.1.1 系统应用背景分析 
乌鲁木齐市分为 7个区和一个县，他们都有相应的政府管理部门，对所在的
区和县进行管理。每个区政府下属管理多个政府单位，在每个政府单位中都设置
有专门的采购管理部门和岗位，对本单位的采购工作进行管理。 
根据对政府采购流程的了解，在采购过程中主要涉及到的政府部门有四个，
包括采购单位、主管单位、主管处室和采购处。各个采购单位得到预算金额数量
之后，采购单位由专人根据需要编制采购计划，再由主管单位和主管处室进行审
批，审批之后由采购处进行采购。 
政府采购管理系统是为政府采购进行服务的系统，政府下属各个单位提出采
购计划，减少采购的盲目性，显现了各个单位采购要求的个性化。通过采购过程
多层次审批，采购款项的使用得到有效的监督，采购方式多样化，更加满足了采
购的不同需要。 
2.1.2系统目标分析 
政府采购管理系统应以符合实际采购流程为基础，完成采购的各个工作环
节，将实际的采购过程利用计算机进行处理，实现采购过程中数据的透明化、符
合采购的多级审批制度和采购监督制度。 
系统建设的目标是： 
1、实现采购的统一管理，解决以往各级政府在采购管理中的各自为政的局
面； 
2、采用多种采购方式，使得采购方式多样化，根据采购商品的不同选择合
适的采购方法； 
3、通过系统可以查到采购的各个工作环节，对采购进行全程的监控管理，
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